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3 月 13~14 日歐盟於布魯塞爾召開 2008 年歐盟春季高峰會(European Council)。依據歷
年來的習慣，通常春季高峰會主要焦點多聚集在歐盟的經濟議題面向。高峰會中首先回顧歐盟近
期的經濟發展狀況：歐盟經濟的基本面仍維持良好狀況，自 2005 年以來，公共赤字已減少一半
以上，公共負債額已降低至 60%以下，過去兩年來創造了 650 萬個就業機會，2007 年經濟成長
率達 2.9%，但預期 2008 年成長率將降低。雖然歐盟經濟成長仍受到一些循環性因素的影響，
但整體發展仍受惠於過去兩年所進行的結構改革，例如里斯本策略改革、歐元的使用以及單一市
場的推動等。 












峰會上討論的 3 項重要議題： 
 

































































氣候與能源政策。2007 年 12 月召開的峇里島氣候會議已有相當的突破，並啟動國際對於相關
議題的談判。在解決氣候變遷與能源議題上，歐盟致力於扮演一個國際領導者的角色，推動在聯
合國架構下氣候變遷公約的談判，目的在確保 2009 年哥本哈根的會議上，各國在 2010 年後氣候
變遷協定中設定的標準可以符合歐盟設定的 2°C 標準。 































































2006 年兩性平等準則(Roadmap for equality between men and women)確立了歐盟兩性
平等行動的 6 大範圍，計劃將至 2010 年結束，為期 5 年。伴隨這些政策的相關措施，部分行動
確定了執委會提高決策過程中兩性問題認知的立場。報告針對目前決策過程兩性參與狀況並評估
這些年來的發展。值得注意的是，歐盟部長理事會在 1999 年至 2003 年所採用的兩性平等參與
指標，是依據 1995 年由 185 國共同採納的指標，並被視為是加強女性權利里程碑北京行動平台









會（單一議會或下議院）比例由 1997 年的 16%增加到 2007 年的 24%，前述數據優於全球的平
均值，雖然距離女性可影響政治的 30%臨界值，仍有一段差距。 
全球有 20 個國家達到了上述臨界值的標準，其中 8 國是歐盟國家，包括瑞典、芬蘭、荷
蘭、丹麥、西班牙、比利時、德國及奧地利，而歐洲議會 31%的女性議員比例也可列入其中。
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6 人中，就有一位女性，其中以挪威及瑞典兩國最為顯著。會員國的中央銀行裡，每 3 位女性中，
超過 1 位擔任較高職務者，也僅出現在前述兩個國家。在捷克、德國、希臘、義大利、塞普路斯、
























原本歐盟 15 國只有 18%的女性法官，相較 1999 年的 15%差距不大。在進行第五次擴大
後，歐盟會員國中，國家最高法院的法官平均有 70%為男性，30%為女性，此一比率主要受到
































二、 「2004-2006 年行動計畫」的成效 
2002 年於巴塞隆納召開的歐盟高峰會提出，提早學習兩種外語，以增強語言基礎能力。





2007 年 9 月 25 日執委會公布「推動語言學習和語言多樣性：2004-2006 年行動計畫」的
成效檢討報告書，指出三年來各國在推動語言學習上的普遍認知為：1.終身學習中，語言能力是
關鍵能力之一；2.初階教育中應納入兩種外語的學習；3.多數會員國皆已加強外語學習，尤其是





些東歐國家甚至舉辦俄文兼英文(from Russia toward English)教師的重新認證(re-qualification 
of teachers)機制。在羅馬尼亞偏遠地區，引進學士後法文和英文教師的遠距訓練(post-graduate 





和會員國所建立的良好合作關係仍將持續，同時促成了 2008 年 2 月召開第一次的教育部長級會






依據 2005 年執委會公布的「多語新策略架構」通訊文件，成立了多語高階小組，由 11 位
跨歐語言專家組成，其任務為「推動歐盟多語全盤性行動」，研擬相關計畫與提供支援和建言，
諸如：如何在正規教育體系外，推動語言學習？如何鼓勵成人學習語言？如何利用多語整合少數





















會就多語對跨文化的影響，特別成立了集思小組，為凝聚共識與提供建言。由 Amin Maalouf 主
導，呈遞一份檢視報告－「一項有意義的挑戰」給歐邦(Orban)執委，文中提出多語政策如何促
進各國間的相互了解，並指出語言多樣性和歐洲統合的關連性。這些創意也為 2008 年舉行的教




















2007 年 11 月舉辦的歐洲企業論壇所提出的結論也是：語言的投資是當務之急，且是絕對必要的。 
英語非萬能 










另一份針對英國境內所做的最新研究顯示，未來 10 至 15 年內，全球學習英語的人口將達
20 億。事實上，這對只說英語的人而言極為不利。CILT 國家語言中心(National Centre for 
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易接近歐盟的資訊。首先於 2007 年 6 月開放跨部會術語資料庫(inter-institutional terminological 
database, IATE)，已獲得許多正面積極的回響。每日數以萬計的詢問湧進此一龐大資料庫，因
此使得歐盟更透明，更能貼近服務公民。其次，另開放三項專業服務：1.青年筆譯員競賽—將從
參賽的全歐盟 2,000 多位的筆譯作品中，挑選出最出色的文章，並在 2008 年 3 月揭曉獲獎者。
2.口譯總署開發的語言儲存資料庫(the Speech Repository databank)，方便口譯學生透過網路，
練習口譯技巧，此項訓練工具將在 2008 年全面運作。3.為了加強市民對話，增加公民參與決策









年 9 月將以「多語通訊(Communication on Multilingualism)」的形式公告。 
 











歐盟經歷五次的擴大後，其官方語言已增加為 23 種，同時具有 60 多種的區域暨少數語言。
語言多樣化嚴然成為歐盟最大的特色之一，影響所及不只是公民的社會、文化和職場生活，更將
深植於會員國的經濟和政治活動中。歐盟執委會也一直在調整其語言方面的政策和行動，期能真
實反映歐盟五億人口，近 60 多種各形各色的母語。 
而執委會「2004-2006 年推動語言學習和語言多樣化行動計畫」，提供歐盟一個有利的架
構，能持續的透過各種教育體系，發展語言政策。由於它的成功，使彼等更有企圖心開發新的語
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經過近兩年的反省期(Reflection phase)後 ,擔任歐盟輪值主席國的德國總理梅克爾4 
(Angela Merkel)於 2007 年 6 月提出改革條約(Reform Treaty)之倡議，期望能延續先前憲法條約
的改革精神，2007 年 7 月 23 日透過政府間會議(Intergovernmental Conference, IGC)之授權草





4 梅克爾(Angela Merkel)上臺後，將推動歐盟憲法條約進程作為主要任務之一。2007 年上半年，正好由德國擔任歐盟的
輪值主席國，梅克爾利用此次機會，終於敦促各國就歐盟新條約達成協定。  
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擬改革條約草案，改革條約以修正「歐盟聯盟條約5」(Treaty on European Union)與「歐洲共同
體條約」(Draft Treaty amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 
European Community)之方式延續先前憲法條約草案的內涵，並在 IGC 授權下進行修正，並將
歐洲共同體條約修正為「聯盟運作條約」(Treaty on the Functioning of the Union)，這一部條約
草案復於 2007 年 10 月 18-19 日於葡萄牙里斯本(Lisbon)召開之高峰會確認為目前版本，這也就
是為何改革條約又稱「里斯本條約」(Lisbon Treaty)之故。倘使所有會員國皆能順利通過國內批











2. 將目前的歐盟共同外交和安全政策高級代表(High Representative of the Union for Foreign 





4. 各成員國在「有效多數表決制」下的加權票數重新調整，2014 年至 2017 年之間逐步實行。  
5. 以「雙重多數表決制」取代目前的「有效多數表決制」，即有關決議必須至少獲得 55%的
成員國和 65%的歐盟人口的贊同，才算通過。新表決制將在 2014 年開始實施，到 2017 年之前
的 3 年為過渡期。 
6. 從 2014 年起，歐盟執委會的委員人數將從 27 名減至 18 名，委員會主席的作用將加強。 




                                                 
5.一般又稱為馬斯垂克條約(Treaty of Maastricht on European Union)。 
6 摘自楊三億，『歐盟里斯本條約(改革)條約與波蘭』，政治大學「2007 年『全球化下的歐盟統合:機會與挑戰』研討論」
論文，2007 年 12 月 14 日。 
7 http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0009811&key=&ex=%20&ic=&cd= 
8 http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/19/content_6907694.htm 
9 至於其他各專門理事會(sectoral councils)，如運輸、財政或農業理事會仍繼續保持目前輪值方式。 











就是歐盟部長理事會（Council of the European Union）的表決機制，部長理事會與歐洲議會
(European Parliament)同為歐盟最高立法機構，目前表決時最常用的機制是較為複雜但對小國
有利的「有效多數」(qualified majority)，未來將簡化為「雙重多數」(double majority)，亦即議
案若要過關，投贊成票的成員國數至少是歐盟全體的 55% (15 國)，而且其人口總數要佔全體的
65%。新機制對大國較為有利，德國、法國、英國、義大利、西班牙五大國的人口加起來，就佔
了歐盟約 62.6%的人口總數。因此以波蘭為首的小國集團群起反對，雙方一度僵持不下，最後


















憲章」(Charter of Fundamental Rights)法律約束力，要求全體成員國遵循。但波蘭與英國等國




29 票(佔歐盟投票比重 8.4%)、波蘭 27 票(7.8%)，憲法條約則依照德國 8200 萬(16.7%)及波蘭 3800 萬(7.7%)人口計算，
平方根的計算公式則為 Votes=√(P/1000)/10，以此開平方根後德國則有 33 票(9.5%)，波蘭則有 23 票(6.6%)。 
13 同註 5。 













五、「里斯本條約」的批准過程與中、東 歐會 員國  
雖然有波蘭、捷克等國提出一些反對與保留的意見，但在目前進行中的批准過程裡，中、
東歐國家大體上表現出積極支持的態度。「里斯本條約」簽訂之後，匈牙利國會率先在 2007 年
12 月 17 日以 325 票贊成、5 票反對和 14 票棄權的表決結果投票通過了「里斯本條約」，匈成
為首位批准該條約的歐盟會員國。匈牙利總理久爾恰尼在國會發表講話說，匈牙利支持「里斯本
條約」，它保留了「歐盟憲法條約」的主要精神，這也是匈牙利的利益所在17。隨後斯洛文尼亞
國民議會在 2008 年 1 月 29 日晚以以 74 票贊成和 6 票反對投票通過「里斯本條約」，斯國因
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 歐盟小百科 — 名詞釋義.................................................................................................... 
 












率。歐盟職業訓練政策自 2000 年來，經歷了一些重要的階段，如 2001 年 10 月負責職業訓練
的一位資深官員 Bruges，提出了教育與職業訓練領域的擴大合作計畫。2002 年哥本哈根宣言
(Copenhagen Declaration)及 2004 年的馬斯垂克公報(Maastricht Communiqué)中皆重申透明
度、相互承認、訓練品質等為職業訓練發展的重要面向。 





(1)1975 年於希臘的 Thessaloniki 設立了歐洲職業訓練發展中心(Cedefop)； 
(2)1994 年在義大利的 Turin 設立了歐洲訓練基金會(the European Training Foundation)； 
(3)2004 年設立了職業訓練諮詢委員會(the Advisory Committee on Vocational Training)，目的
在協助執委會推動相關政策。 
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電視無疆界指令(The Television without Frontiers Directive, TWF Directive)被視為是歐洲共同
體推動影視政策的一項重要基礎，該指令旨在保障特定的重要公共利益，例如文化多樣性以及保
護文化。指令中同時也針對電視節目中廣告的內容與頻率進行詳盡的規範。 



















(1)1997 年 12 月頒布規範企業稅制的一套共同行為準則； 
(2)2003 年 6 月頒布儲蓄所得課稅指令(Savings Taxation Directive)，以利息所得課稅方式來減
少扭曲課稅狀況； 
















歐盟會員國勞動市場改革資料庫(Labour market reforms database, LABREF) 
執委會經濟暨財政事務總署的任務之一為追蹤歐盟會員國勞動市場改革狀況。經濟暨財政
























勞動市場改革資料庫開放之初，已包含 25 個歐盟會員國及 2000-2006 年間的資料。新加
入成員國如保加利亞與羅馬尼亞的相關資訊，也將很快被納入到資料庫中。自 2007 年開始，該
















資料庫使用不受 IP 設定限制 
 
 











約(Stability and Growth Pact, 以下簡稱 SGP)作為碩士論文的主題。1995 年由當時德國財政部




自從 SGP 於 1997 年簽訂 1999 年實施以來，關於它的功能和問題的論戰就未曾停止。一
般而言，其背後反映的是財政政策有效性與否的爭議，特別是如何在歐洲貨幣聯盟(European 









                                                 
1 由於本文是一份長達六十頁論文的精簡版，因此在經濟政策的分析架構上未做說明，也省略學者對 SGP 各種改革建
議的討論。此外，2005 年通過的改革版 SGP 並未改變超額赤字 3%與公債餘額低於 60%兩大主軸，只增加了許多免於
懲罰的例外條件，給予會員國許多遵守規定上的彈性，改善赤字的時程也延長許多。簡言之，2005 年的改革並未真正
解決 SGP 的內在缺陷。最後，德國近十年來財政決策與 SGP 的互動，礙於篇幅限制也予以省略，盼請讀者諒解。本文
論述不足和錯誤之處，敬請不吝批評指教。 
∗ Master of Arts European Studies. 
2 穩定暨成長公約裡的「成長」是後來應法國的要求而增加，實質上並沒有新增任何關於提升經  濟成長方面的內容。 
3 自 2006 年起，儘管德國國內的內需市場仍然不振，但拜世界景氣復甦以及德國強勁的出口之賜，不僅經濟開始復甦
失業率逐年下降，德國的赤字也終於擺脫自 2002 年起連續四年超過 3%的超額赤字，2006 與 07 兩年的赤字皆低於 3% 
預計 08 年也能符合公約規定。但過去受制於公約束縛而遲滯的公共投資對未來德國經濟成長仍有長期的負面影響。 
4 例如 De Grauwe, P. (2007): Some Thoughts on Reforming the Stability and Growth Pact, ; in: Breuss F. (eds.); The 
Stability and Growth Pact – Experiences and Future Aspects (Wien New York: Springer Verlag), 183-187 
5然而今日世界資本流動已匯集成一個全球性的金融市場，從理論上和實際資料來看，歐洲資本市場的利率並沒有因過去
幾年幾個歐盟大國的超額赤字而在利率水準上作出反應。 






















馬克一樣穩定。1988 年由各國央行主管和專家所組成的 Delors 委員會認為趨同標準
(convergence criteria)是使德國安心的必要配套措施，其中在赤字方面另規定了超額赤字程序








十一月德國當時的財政部長 Waigel，提出一份名為歐洲的穩定公約(Stability Pact for Europe)，
Waigel 意圖使 EDP 的懲罰機制自動化以防止違法程序的情事發生。 
雖然 Waigel 的提案受到大多數會員國的歡迎，但有兩點法國難以認同。第一是關於 EDP
                                                 
6 然而就經濟學理而言，這些門檻多少流於武斷，一方面名目經濟成長率的預期過高，二方面名目利率的變動難以預估，
但這兩者對於公共債務比佔 GDP 有決定性的影響。這些門檻數字也部份印證了 EMU 是政治決定多於經濟推理的看法。 
7 參閱 Heipertz (2005:60)引述 Börsenzeitung 於 1995 報導 Hans Tietmeyer 的看法。 
8 分別是比利時(4.2)，德國(3.2)，希臘(9.0)，西班牙(6.3)，法國(5.5)，義大利(8.2)，荷蘭(8.8)，奧地利(5.4)，葡萄牙(5.1)，
芬蘭(5.9)，瑞典(7.0)和英國(5.8)。 




的居間協調下，EDP 的懲罰與否由經濟和財政部長理事會(The Economic and Financial Affairs 










1980 年代末期德國聯邦銀行幾乎等同於替 EMS 制定貨幣政策，因此德國聯邦銀行對 EMU 的規
劃有很大的發言權；第三，雖然經濟實力無法全然等同於政治力量，但德國貢獻了超比例的歐盟
預算而且可以威脅退出 EMU 協商，德國的參予對 EMU 的運作來說不僅重要而且是不可或缺。
最後，德國可以基於未符趨同標準的理由，拒絕南歐國家尤其是義大利的加入9。然而，德國的
優勢地位隨著 EMU 的正式上路而消失，德國不再能威脅退出 EMU 也不能再設障礙阻礙其他國
家加入，尤其德國本身再也不是一個遵守財政紀律的國家。 
三、穩定暨成長公約(SGP)的主要內容 
SGP 由三份文件所組成：阿姆斯特丹決議(European Council Resolution)說明執行方針，
兩項具有歐盟次級法位階的規則(regulation)建構公約內容，分別是第 1466/97 號規則強化預算








退的相關證明後經 ECOFIN 討論決議免除 EDP。但如果經濟衰退只達到負成長 0.75%以下，則
沒有例外條款可以適用。按過去經驗，經濟負成長的狀況很少發生，如果會員國面臨長期景氣低
迷但經濟成長仍為正的狀況，則這些例外條款也無法幫助該國免除 EDP10。 
                                                 
9 以上四項因素主要參考整理自 Charles Wyplosz (1997)‘EMU:why and how it might happen’, Journal of Economic 
Perspectives 11:3-22；Martin Heipertz (2005) Der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt. Institutionendesign im 
Selbstbindungsdilemma 
10 不幸的是，這種情況正好發生在 2001 年到 2005 年時期的德、法兩國。 
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該國早期警告(early warning)。2001 年 ECOFIN 部長理事會在一份行為準則(code of conduct)
中詳訂穩定和趨同計畫的內容，特別指出財政政策應考慮到非預期風險及其他可能影響財政收支
的變數。 
規則 1467/97 (勸戒之臂)延伸歐洲共同體條約第 104 條的超額赤字程序(EDP)，在此規則
中定義了例外情況，超額赤字發生時的改正時程表，以及部長理事會最後對違約國家的懲罰程
序。懲罰一開始以不帶利息的存款形式進行，存款額從 GDP 的 0.2%起跳，再加上赤字與 3%差
額的十分之ㄧ，最多以 GDP 的 0.5%為限。例如 A 國當年的赤字為 4%，則不帶息的存款額為






1997 年簽訂 SGP 之際，包括德國在內的許多國家都試圖透過會計上的分類竅門甚至變賣國家
資產將赤字壓在百分之三內。2001 年歐盟經濟從高峰走向衰退，各國的財政收支問題逐漸浮現。
早在 SGP 執行的第一年，1999 年，奧地利、義大利和葡萄牙提出的穩定計畫就被執委會批評
為過度樂觀，然而沒有一個國家接受執委會的建議調整計畫。相反的，他們堅持預算計畫是主權




受到侵犯。2002 年，ECOFIN 部長理事會因為葡萄牙赤字高達 4.1%，將其置於超額赤字程序
(EDP)。 
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年初，來自 SGP 的束縛更為明顯。德法兩國經歷了連續幾年的景氣低迷，自 2002 年起赤字皆
超過 3%而且 2003 年超額赤字預期也將持續。2003 年 1 月德國繼葡萄牙之後，成為第二個進入
EDP 的歐元國家。五個月後，ECOFIN 宣佈法國也進入 EDP，並要求直到 2006 年前每年降低
赤字 0.6%。2003 年十一月，德法兩國不遵守 ECOFIN 建議的行為已經十分明顯，執委會因此
建議 ECOFIN 對德法展開懲罰程序，但最後在德法兩國的斡旋下 ECOFIN 否決了這項提案。於
是，歐盟機構間的衝突隨即引爆，執委會決定在歐盟法院(ECJ)對 ECOFIN 提出無效之訴(an 
action of annulment)。另外，SGP 規定歐元國政府在中期必須達到預算平衡的目標，除了芬蘭
和盧森堡之外，沒有其他國家達成。SGP 的失敗在歐盟的學界和政界引發一連串的改革論戰。
許多不同的改革方案浮上檯面，但在政策背後的經濟理論並沒有太大差別。最後 2005 年的歐盟















會員國在處理景氣波動時，SGP 是加諸在會員國身上的限制。不過，直到 2008 年初 EMU 還沒
有經歷顯著的不對稱經濟衝擊，因此要主張 SGP 對歐元區造成傷害似乎還太早，但歐元區各國
在單位勞動成本競爭力差距上的逐漸擴大則是歐盟日後發展的一大隱憂12。 
推 根 究 底 ， 歐 盟 缺 少 一 致 的 經 濟 治 理 模 式 ， 例 如 歐 盟 總 體 經 濟 對 話 (European 
Macrodialogue，簡稱 EMD)13和 SGP 的經濟邏輯相互衝突。SGP 意涵各項經濟政策的分工負






範圍，僅在此稍作補充。參見 Flassbeck, H./ Spiecker F.(2007): Das Ende der Massenarbeitslosigkeit, Frankfurt am 
Main: Westland Verlag. 
13 EMD 於 1999 年由德國財政部長 Oskar Lafontaine 提出，在技術層面和政治層面上建立一個交流協商的平台，可惜
隨著 Lafontaine 在當年的下台，這個機制逐漸流於意見交換形式，最主要的障礙在於歐盟中央銀行為了維持獨立性而拒
絕任何形式的協商合作。 









內，無法避免過高的政府赤字。ECOFIN 於 2003 年對德法兩國違約的放水，以及後來對 SGP
的修正，讓人無法將這段 SGP 執行的過程視為是成功的學習經驗。因為一方面過度赤字的發生






















                                                 
14 強調財政、貨幣和勞動政策之間的充分協調，從制度層面消除風險與不確定性，其理論基礎為後凱因斯學派
(Postkeynesianismus) ， 詳 見 Heise, A. (2005): Einführung in die Wirtschaftspolitik: Grundlagen, Institutionen, 
Paradigmen, München: Wilhelm Fink Verlag. 




16 所有相關資訊皆可透過以下 ECOFIN 的網址取得： 
http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/index_en.htm?cs_mid=570 
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  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介下列六篇由國外智庫或歐盟出版的學術論著： 
 
1.題名：The Treaty of Lisbon: Implementing the 
Institutional Innovations 
作者：Sebastian Kurpas, Ben Crum, Philippe de 
Schoutheete, Jacques Keller, Franklin Dehousse, 
Sami Andoura, Antonio Missiroli, Sara Hagemann, 
Hervé Bribosia 
出版者：CEPS 
出版日期：2007 年 11 月 
摘要 
作者們在此份 150 頁的研究報告中提出，歐盟經過長時間的內部反思後，終於突破先前歐盟憲
法條約所面臨的困境，在 2007 年 12 月歐盟會員國簽署《里斯本條約》後，讓歐盟未來的發展
出現一道新的曙光。《里斯本條約》若能順利被所有會員國所批准，該條約將能提供較適當的機
























依據《歐洲共同體條約》第 212 條與《歐洲原子能共同體條約》第 125 條的法源，執委會將在
每年定期出版歐盟政策活動年度報告書，並提供不同的歐盟官方語言版本。此份年度報告書包含
歐盟所有的政策面向，同時也附上年度項目預算分配狀況摘要，因此成為檢視歐盟每年政策發展





策活動資料，可查詢歐盟每個月所出版的公報(Bulletin of the European Union)。若需取得年度











3.題名：The European Democratic Challenge 
作者：Agustín José Menéndez 
出版者：ARENA 
報告編號：ARENA Working Paper Series: 04/2008 















4. 題 名 ： Integration without Democracy? Three 
Conceptions of European Security Policy in 
Transformation 
 





報告編號：ARENA Working Paper Series: 07/2008 










5.題名：Ukraine: Quo Vadis? 
作 者 ： Sabine Fischer, Rosaria Puglisi, Kataryna 
Wolczuk, Pawel Wolowski 
出版者：Institute for Security Studies 
報告編號：Chaillot Paper - n°108 






2007 年 9 月 30 日烏克蘭國會改選以及 12 月新的聯合政府上任後，再次提供機會來反思前述的







分順利，新任的政治領導者很快又陷入國內的政爭當中，讓烏克蘭於 2006 年 3 月至 8 月、2007
年 4 月至 12 月這兩段時期處於幾近沒有領導者的狀況。 







6.題名：Is there an Albanian question? 
作者：Misha Glenny, Denisa Kostovicova, Nicola Mai, 
Nadège Ragaru, Fabian Schmidt, Miranda Vickers 
出版者：Institute for Security Studies 
報告編號：Chaillot Paper - n°107 
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  歐盟重要日程預告................................................................................................................ 
06.05.2008 EU Troika – Turkey 
09.05.2008 Europe Day celebration 
13.05.2008~14.05.2008 i2010 Conference 
14.05.2008~16.05.2008 “Bridging the Gap” Conference 
15.05.2008 EU(27) – LAC (Latin America & Caribbean) 
15.05.2008~16.05.2008 EU-US Open Skies Agreement (2nd stage of negotiations) 
16.05.2008 Summit EU - LAC 
17.05.2008 Summit EU – Central America 
17.05.2008 Summit EU – Andean Community 
17.05.2008 Summit EU – Cariforum 
17.05.2008 Summit EU – Chile 
17.05.2008 Summit EU – Mexico 
17.05.2008 Summit EU – Mercosur 
19.05.2008 Easy European Summit: “The Importance of Tax and the Regulatory 
Environment for Stimulating Cross-border Investment in Innovative Early Stage 
Business across Europe” 
19.05.2008 Maritime Policy – European Maritime Day 
21.05.2008~22.05.2008 European Competition and Consumer Day, May 2008 
22.05.2008 EU Troika – Ukraine 
22.05.2008~23.05.2008 European Nuclear Forum 
26.05.2008 EU – Gulf Cooperation Council 
27.05.2008 EU Troika – EEA (European Economic Area) 
27.05.2008 EU – Moldova Cooperation Council 
27.05.2008 EU – Turkey Association Council (poss.) 
01.06.2008~03.06.2008 Conference "E-Justice & e-Law 2008" 
03.06.2008~04.06.2008 European Crime Prevention Network - ECPN 
03.06.2008 EU Troika – Republic of South Africa 
03.06.2008~04.06.2008 Conference on the European Charter for Small 
Enterprises 
04.06.2008~07.06.2008 International Conference: Online Content for Creativity 
08.06.2008~10.06.2008 Conference: The Role of NGOs in Enhancing 
Development Awareness and Education 
09.06.2008~10.06.2008 European Social Fund Conference “ESF Contribution to 
the Inclusion of Young People in the Labour Market” 
09.06.2008~10.06.2008 EuroMed Senior Officials and EuroMed Committee 
Meetings 
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11.06.2008~13.06.2008 Round Table: "Impact of Enhancing the European Defence 
Technological and Industrial Base on Small and Medium Enterprises of the EU 
Member States" 
16.06.2008~18.06.2008 European Forum for Architectural Policies 
16.06.2008 EU – Israel Association Council 
17.06.2008 EU Accession Conference with Croatia 
17.06.2008 EU Accession Conference with Turkey (poss.) 
19.06.2008~20.06.2008 European Council 
23.06.2008~24.06.2008 EU-OPEC Energy Dialogue 
30.06.2008~01.07.2008 Conference of Chief Archivists of EU Ministries of Foreign 
Affairs and EU Institutions 
2008.7.1 40th Anniversary of the European Customs Union 




























 歡迎各界投稿、訂閱與來信指教 eui@www2.tku.edu.tw 
歐盟資訊中心網頁 http://www.lib.tku.edu.tw/eudoc/libeu.htm 
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